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M. Şevket Paşa'ya suikast
Mahmut Şevket ibşa, o- tomobilinde uğradığı bir saldırı sonucu öldü. 
İlköğrenimini Bağdat’ta yap­
tıktan sonra Harbiye’ye girdi. 
1905’te orgeneral rütbesiyle 
Kosova valisi, İkinci Meşruti- 
yet’in ilanından sonra 3. Ordu 
komutanı, ardından Rumeli 
vilayetleri genel müfettişi oldu. 
31 Mart vakası nedeniyle Ha­
reket Ordusu’nun başında İs­
tanbul’a girdi ve şyaklanmsyı 
bastırdı (24 Nisan 1909). A- 
yaklanmanm bastırılmasında, 
ve II. Abdülhamit’in tahttan 
indirilmesinde oynadığı rol o- 
nu imparatorluğun en güçlü 
kişilerinden biri durumuna 
getirdi. Harbiye Nazırlığı yap­
tı. Babıali baskınının anlın­
dan İttihatçıların önerisi üze­
rine sadrazamlığa getirildi 
(23 Ocak 1913). özellikle Bal­
kan savaşı bozgunuyla günde­
me gelen sorunlarla uğraştı. 
Sadrazamlıkta henüz beş ayı­
nı doldurmamışken, makam 
otomobiliyle Harbiye Nezare­
tinden BabIali’ye giderken bir 
suikast sonucu öldürüldü.
1864 Besteci Richaıd Strauss 
Münih'te doğdu.
1868 Kızılşy kuruldu.
1934 Soyadı yasası çıktı.
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